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ТЕПЛОВОЙ НАСОСОС, ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ, 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Объектом исследования является энергоснабжение дома 
индивидуальной застройки, расположенного в Гродненской области г. 
Щучин.
Цель проекта: Повышение энергоэффективности отопления дома 
индивидуальной застройки путем применения теплового насоса
В процессе проектирования выполнен расчет тепловых нагрузок дома 
индивидуальной застройки произведен расчет мощности теплового насоса. 
Выполнено экономическое обоснование эффективности энергоснабжения 
застройки от теплового насоса в сравнении с другими способами отопления 
жилого дома.
Студентка-дипломница подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.
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